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花·成龙  

























































  巧巧冷笑：“她？还想喝热茶？她的茶啊，早就凉了！”  
  秋花拿眼扫视一周：“你们谁给她去送啊？”  
  没人敢应。  
  山妹搓着手从里面出来，是刚干着活的样子，说：“我去送吧。”  
  秋花呆了。  
  山妹说：“老夫人以前纵有千般错，现在她人老了，还病着，一口热茶总
还是要给她喝的。”  
  秋花怔，片刻，说：“就让她去送吧。”  
  比她自己更知她体性的，也就是质朴不变的山妹了。  
                                 秋
花·渔家女  
  数日后，渔家女来到大门口。  
  渔家女打了阚家的狗，巧巧与她斗嘴不过，请来了刚升为老夫人的秋花。 








  秋花缓和了脸色，问渔家女的来处和年纪。听她也是 12 岁，秋花心内骤
添一层亲近。微微笑，邀她进内喝茶，渔家女竟答：“我不去。爹说，吃了谁
家的茶，就是谁家的人了。”  













  闻听“喝茶”，继业和渔家女心照不宣地对望了一眼。  
  之后，误会，自然造了一段风波……  









  一阵吵闹后，见宝贝孙子继业也护着妻子，太婆被气死过去。  
  那时候，场面特别好玩，没有话筒的丫鬟们，以嘘嘘声叫山姨出来，  
  山妹见祸闯大，吓坏了，正不知怎么办时，太婆忽然醒转来，说：“谁—
—咒我死啊？”全场观众爆笑。  
                               秋
花·春花  
  春花难产，伴着产后大出血，生命危在旦夕。  
  三太婆说，这人晦气，扔后山荒地去。  


























  （话外音起：就这样，我找到了女儿，又失去了女儿……）  
  秋花在一束惨白的灯光下，走到河边，茫茫然准备追随女儿去。  
  忽然，传来了继业的喊声，还有孩子的哭声……  
  秋花骤然惊醒，女儿托她养大幼子，女儿依然逝去，留下后代骨肉谁来管
顾呢？  
  （继业出场，抱着孩子，招手，追寻，奔跑；秋花也奔跑，招手……）  
  （灿烂的田野，剧终。） 
 
